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Arni Susanti, (2014) : Penerapan Metode The Study Group untuk
Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa pada Mata
Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Kelas V
Sekolah Dasar Negeri 006 Tanjung Bungo Kecamatan
Kampar Timur.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan penerapan metode the study
group di kelas V Sekolah Dasar Negeri 006 Tanjung Bungo Kecamatan Kampar
Timur. Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah penerapan metode the study
group dapat menigkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan materi Keputusan Bersama di kelas V Sekolah Dasar Negeri
006 Tanjung Bungo Kecamatan Kampar Timur?
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 006 Tanjung
Bungo Kecamatan Kampar Timur tahun pelajaran 2013-2014 dengan jumlah
siswa sebanyak 30 orang, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan
metode the study group untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sedangkan teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan aktivitas belajar siswa kelas V
pada pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada sebelum tindakan hanya
mencapai rata-rata persentase 49,16%, setelah dilakukan tindakan perbaikan pada
siklus I ternyata aktivitas belajar siswa meningkat yaitu 58,33% atau aktivitas
belajar siswa tergolong “Cukup Baik” karna 58,33% berada pada rentang 56%-
75%. Sedangkan pada siklus dua meningkat menjadi 82,50% atau aktivitas belajar
siswa tergolong “Baik” karna 82,50% berada pada rentang 76%-100%. Artinya
keberhasilan siswa telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan
yaitu 75%, dengan demikian dapat diambil kesimpulan melalui penerapan metode
the study group maka aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan di kelas V Sekolah Dasar Negeri 006 Tanjung Bungo
Kecamatan Kampar Timur dapat ditingkatkan.
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